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プ
ラ
ト
ン
冒
家
』
に
お
け
る
教
育
論
庫
元
正
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
お
け
る
神
I
自
然
II実
体
に
つ
い
て
平
等
森
泰 文
岩
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
思
惟
と
存
在
に
つ
い
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
『
笑
い
」
に
つ
い
て
学
部
卒
業
論
文
彙
報
谷
昭
和
五
一
年
度
哲
学
哲
学
史
第
一
講
座
論
文
題
目
博 博 勝
「
心
的
な
も
の
」
の
人
間
的
意
味
_
|
＇
初
期
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
疎
外
の
論
理
ー
|
_
宅
祥
雄
M・
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
客
観
性
の
問
題
中
本
泰
任
修
士
学
位
論
文
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
知
覚
の
問
題
に
つ
い
て
中
田
維
美
い
て
デ
カ
ル
ト
の
「
情
念
論
」
と
彼
の
道
徳
論
の
展
開
に
つ
山
本
二
郎
75 
大
阪
大
学
文
学
部
哲
学
哲
学
史
第
一
講
座
は
講
座
創
設
の
澤
潟
久
敬
現
名
誉
教
授
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
研
究
を
主
と
す
る
講
座
と
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
地
位
を
占
め
て
き
た
。
昭
和
2
9
年
か
ら
大
阪
を
中
心
に
活
躍
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
哲
学
研
究
会
も
そ
の
事
務
所
を
こ
の
講
座
に
置
い
て
い
る
。
講
座
学
生
の
研
究
テ
ー
マ
は
必
ら
ず
し
も
フ
ラ
ン
ス
に
限
ら
ず
、
プ
ラ
ト
ン
も
あ
れ
ば
ス
ピ
ノ
ザ
も
あ
る
が
、
や
は
り
デ
カ
ル
ト
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
チ
ら
が
多
い
。
か
よ
う
な
特
色
を
受
け
つ
ぐ
た
め
、
今
度
講
座
博
士
課
程
学
生
、
教
官
の
研
究
発
表
の
場
と
し
て
出
す
雑
誌
の
名
を
、
ご
ら
ん
の
よ
う
に
9
a
r
t
e
s
i
a
n
a
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
大
そ
れ
た
名
だ
と
は
思
っ
た
が
、
こ
の
偉
大
な
先
哲
に
あ
や
か
り
た
い
と
の
切
な
る
気
持
を
諒
と
さ
れ
た
い
。
か
よ
う
な
雑
誌
名
に
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
学
派
の
研
究
に
内
容
が
限
ら
れ
る
の
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
言
う
ま
で
も
な
く
近
世
哲
学
の
祖
で
あ
り
、
近
代
あ
と
が
き
科
学
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
る
。
彼
が
手
が
が
け
た
こ
と
は
哲
学
と
科
学
の
ほ
と
ん
ど
の
領
域
に
関
係
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ソ
サ
イ
ェ
テ
ィ
、
カ
ン
ト
・
ア
ー
ベ
ン
ト
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
、
カ
ン
ト
哲
学
の
研
究
に
限
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
も
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
に
広
く
目
を
開
い
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
哲
学
そ
の
も
の
が
哲
字
と
し
て
既
に
す
べ
て
に
目
を
開
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
点
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
目
を
向
け
つ
つ
講
座
の
特
色
を
求
め
て
か
よ
う
な
雑
誌
名
に
し
た
ま
で
で
あ
る
。
（
三
輪
）
